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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: internalisasi nilai-nilai 
kewirausahaan dalam program Praktek Kerja Bisnis pada mahasiswa pendidikan 
akuntansi angkatan 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Narasumber penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa 
pendidikan akuntansi angkatan 2016. Pengumpulan data yang digunakan meliputi 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah melalui 
pembelajaran pendidikan kewirausahaan mahasiswa mampu untuk berfikir secara 
kreatif untuk dapat menciptakan sebuah karya dari teori-teori kewirausahaan. 
Dalam diri mahasiswa sudah tertanam nilai-nilai kewirausahaan dan mampu 
menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam Praktek Kerja Bisnis. 
Nilai-nilai kewirausahaan yang sudah tertanam dalam diri mahasiswa yaitu berani 
mengambil resiko, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, jujur, 
komunikasi. Dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada mahasiswa yaitu 
melalui mata kuliah teori dan juga melalui praktek secara langsung. Mahasiswa 
ingin memiliki pengalaman ingin mengerti lingkungan di dunia kerja.  
 
Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, Praktek 




This study aims to describe: internalization of entrepreneurial values in the 
Business Practices program of accounting education students in 2016. This type of 
research is a qualitative research with an ethnographic approach. The resource 
persons of this study were lecturers and accounting education students in 2016. 
The data collection used included in-depth interviews and documentation. The 
results of this study are through learning entrepreneurship education students are 
able to think creatively to be able to create a work from entrepreneurial theories. 
In students have already embedded entrepreneurial values and are able to 
internalize entrepreneurial values into Business Work Practices. The 
entrepreneurial values that are embedded in students are risk-taking, independent, 
discipline, responsibility, hard work, honest, communication. In instilling 
entrepreneurial values in students, namely through theoretical courses and also 
through direct practice. Students want to have experience wanting to understand 
the environment in the work world. 
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